




























 3研究領域に所属する学部 4回生、修士、博士の研究で実施する実験の補助 
 ・企業実験補助業務 
  3研究領域に所属する教員と共同研究を締結している企業の実験補助 
 ・施設見学対応 
  防災関係の自治体などが施設を見学する際の機器操作や案内、公開ラボの準備や実施 
 ・施設維持管理業務 







































写真４ 超音波変位計          写真５ 濁度計 
 
４．３．実験の補助 
 水理実験では大量の土砂を使用するため、人手が必要になるときがあります。その際
は、学生とともに土砂運びをします。また、実験をするなかで出てきた課題を一緒に解決
します。例えば、高水槽から流れてくる水が波立っているため実験条件が悪い時は一緒に
制水する方法を考えます。また、計測器の不具合が出来た時は問題解決を手助けします。 
 
４．４．装置および設備の使用環境の改善 
 実験で学生が危険を伴う作業をする場合は出来るだけリスクを下げられるように対策を
しています。例えば、水路上部から実験映像をビデオで撮影するときには足場や手摺を設
置します。高所での作業スペース確保のために単管で作業場を作成することもあります。 
 
５．おわりに 
 宇治川オープンラボラトリーでの実験補助業務は学生との距離が近い業務です。学生に
直接支援している実感を持って仕事に臨むことができます。しかし、その分学生の卒業や
修了がかかっているので責任も大きいです。これからはさらなる支援の充実を図るととも
に支援するための技術を高めていくことが必要だと感じます。 
